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ВІСНИК  ПРИАЗОВСЬКОГО  ДЕРЖАВНОГО  ТЕХНІЧНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ 





К ВОПРОСУ О МЕТОДЕ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ФИНАНСОВОГО  
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Предложен механизм оптимальной оценки векторов состояния системы, показа-
телей в виде ориентированной и взаимозависимой выборки статистических дан-
ных, входящих в бухгалтерскую отчетность. 
 
 В процессе управления предприятием особое  внимание акцентируется на финансовой дея-
тельности предприятия, рациональном и эффективном использовании финансовых ресурсов. 
Финансовая деятельность включает в себя совокупность операций по поступлению и 
использованию средств в стоимостной оценке, эффективному их использованию в процессе 
производства и реализации продукции, товаров и услуг. От производственных и/или коммерче-
ских результатов деятельности и уровня финансовой работы по организации и использованию 
финансовых ресурсов зависит финансовое состояние предприятия. Чем выше показатели про-
изводства и реализации продукции, ниже их себестоимость, тем выше рентабельность и выше 
прибыль, тем лучше финансовое состояние предприятия. 
Анализ финансового состояния предприятия, в процессе  которого изучаются размеще-
ние и использование средств производства, платежеспособность предприятия, обеспеченность 
собственными оборотными средствами, состояние производственных запасов и собственных и 
заемных источников их формирования, дисциплина в расчетах с другими предприятиями, ор-
ганизациями и государством, использование средств хозяйства по назначению, направлен на 
выявление путей повышения эффективности использования финансовых ресурсов. 
Для всех предприятий прибыль является основным показателем, характеризующим их 
деятельность. В процессе анализа устанавливается связь между прибылью и себестоимостью, 
указывается, под влиянием каких факторов изменяется фактическая прибыль, рассматривается 
ее динамика, отклонение от плана. К факторам, влияющим на размер прибыли от реализации, 
относятся изменение объемов реализации и производственной себестоимости продукции, 
уровня непроизводственных затрат, оптовых цен и структуры реализованной продукции. Ис-
точниками информации выступают отчет о финансовых результатах; отчет о реализации про-
дукции; бухгалтерский баланс; отчет о себестоимости продукции. 
Задача оценки совокупности параметров финансового состояния предприятия является од-
ной из общих задач теории статистических решений и может быть отнесена к задачам оценки 
векторов состояния и параметров системы, которую в строгом виде можно сформулировать 
следующим образом. 
Допустим, что необходимо оценить значение скалярного или векторного параметра x , ко-
торый, по некоторым причинам неизмерим. Он имеет комплексный состав и зависит от ряда 
других параметров, которые обозначим в виде последовательности  iy . Задача оценки состоит 
в том, чтобы определить состояние x , имея информацию о iy . 
Будем считать, что параметр x  содержит   компонент связности, т.е. имеет вид 
 вектора, а iy  является i вектором. Примем в качестве 
_
x  некоторый  вектор, кото-
рый и будет оценкой вектора  
_
x . Выбор вектора 
_
x  может быть осуществлен самым различным 
образом. Для того, чтобы оптимизировать вектор 
_
x , необходимо иметь некоторый критерий 
качества G  для оценки 
_
x . 
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В частности, это может быть ошибка оценки по сравнению с фактическим значением ис-
комого параметра, т.е. 
_
xxx  . Для этого введем некоторую неотрицательную функцию 
этой ошибки (функцию оценочной потери) )(xg . Учитывая, что с ростом информативности 
или многообразия зависимых показателей финансового состояния число возможных стратегий 
резко увеличивается, в качестве критерия качества оценки 
_
x  примем математическое ожидание 
iyx




iyx dxyxwxgxgEG i )\()()]([\ ,                          (1) 
где iyxw \(  - некоторая плотность вероятности вектора x . 
Согласно байесовскому принципу, заключающемуся в том, что нам необходимо выбрать 
такую стратегию выбора параметра xy i  , чтобы величина потерь была минимальной, т.е. 
),min(),()( yxyxRxR i
i  ,                           (2) 
в качестве оптимальной математической оценки примем такой вектор  
_
x , который обращает в 










.                            (3) 
При этом оптимальная оценка 
_
x  зависит от выбранного вида функции потерь. В частно-





' xxxxxxxg  , либо модульной в виде )()( ' xxxxg  . Например, 
для квадратичной функции потерь найдем 
)(2/)(
__
xxxdxdg                                    (4) 
 











.                                 (6) 
 
В выражении (6) левая часть обращается в единицу, а правая имеет вид условного матема-
тического ожидания искомого вектора x . Тогда выразим его как   
)\(
_
iyxEx  .                                         (7) 
Мы считаем, что искомые векторы x  и iy  имеют нормальное распределение с математи-
ческими ожиданиями 

 xxE )(  и 

 yyE i )(  и, поскольку в условии зависимость x от iy  по-
ливариантна, ковариационными матрицами ]))([( '

 xxxxEM xx , 
]))([( '

 yyyyEM iiyy  и ]))([(
'

 yyxxEM ixy . Тогда решение задачи в виде опти-






 yyMMxx iyyxy .                                  (8) 
Ковариационная матрица оценки размера )1( i  в свою очередь имеет вид 
1' ]))([( 

 yyyxxyxx MMMMxxxxEQ .                    (9) 
Рассмотрим пример, когда в распоряжении эксперта находится некоторый массив исход-
ных статистических данных бухгалтерской отчетности. Допустим, что некоторый относитель-
ный параметр x  этой отчетности является скалярной величиной, которая с одинаковой вероят-
ностью находится в пределах от 0 до 1 с шагом 0,1 и к которой относится нормально распреде-
ленная ошибка s , имеющая нулевое математическое ожидание и единичную дисперсию. Рас-
смотрим оценку этого параметра, если контрольный результат  7,0 sxy  
Вычислим математическое ожидание и дисперсию 5,0)0,00,1(5,0 

x ,  
09,011)0,00,1( 22 x . Примем для этих показателей нормальный закон распределения 
вероятностей. Учитывая, что 

 xy  относится к соответствующим скалярам, ковариационные 
матрицы из  (8) и (9) имеют вид дисперсии и ковариации соответственно. Т.е. 2xxxM  ; 
2
xxyM   и 
22
sxyyM   . Тогда, согласно (8), оптимальная оценка выборки  
517,0)09,01()5,07,0(09,05,0)/()( 222 

sxx yyxx  , 
а дисперсия этой оценки 
082,009,1109,0)()( 22222242  sxsxsxxxQ  . 
Подобные задачи имеют место, если в финансовом анализе используются материалы ста-
тистической отчетности. И несмотря на то, что изложенная методика является стандартной, 
такая оценка отдельных параметров финансового состояния предприятия дает более достовер-




Задача оценки параметров финансового состояния предприятия на предварительном этапе 
создания базы данных сведена к расчету оптимального состояния показателей через их матема-




 yyMMxx iyyxy , которое соотносится с некоторой выбран-
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